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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) nilai kebangsaan yang 
diimplementasikan melalui ektrakurikuler hizbul wathan di SD Muhammadiyah 2 
Kauman Surakarta. (2) cara implementasi pendidikan nilai kebangsaan  melalui 
ektrakurikuler hizbul wathan di SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta. (3) faktor 
pendukung dan penghambat implementasi pendidikan nilai kebangsaan melalui 
ektrakurikuler hizbul wathan di SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta. Jenis 
penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengambilan narasumber 
menggunakan Teknik Purposive. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
terdiriobservasi langsung, wawancara mendalam dan dokumentasi. Untuk validitas 
datamenggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisa 
datayang digunakan adalah model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian 
dapatdisimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan nilai kebangsaan melalui 
ekstrakurikuler Hizbul Wathan di SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta Tahun 
Ajaran 2015/2016 dilaksanakan melalui penanaman kesadaran berbangsa 
danbernegara, kecintaan terhadap tanah air, keyakinan pada Pancasila, kerelaan 
berkorbanuntuk bangsa dan Negara serta kemampuan awal bela negara. nilai-nilai 
yang dikembangkan yaitu nilai religius, Rasa Cinta Tanah Air, Kedisiplinan, 
Kemandirian, Keberanian dan  Tanggungjawab. Sedangkan cara yang dilakukan 
untuk dapat megimplementasikan  Pendidikan Nilai Kebangsaan Melalui 
Ekstrakurikuier Hizbul Wathan yaitu melalui keteladanan, pembiasaan, dan 
permainan edukatif. Faktor Pendukung Implementasi Pendidikan Nilai Kebangsaan 
Melalui Ekstrakurikuler Hizbul Wathan di SD Muhammadyah 2 Kauman adalah: 
Dukungan dari pihak sekolah khususnya Kepala Sekolah, Kompetensi Pembina 
Hizbul Wathan yang memadai, Minat siswa yang tinggi dalam mengikuti 
Ekstrakurikuler Hizbul Wathan, Dukungan orang tua kepada siswa dalam bentuk 
moril maupun materiil.Sedangkan Faktor penghambat Implementasi Nilai 
Kebangsaan Melalui Ekstrakurikuler Hizbul Wathan di SD Muhammadyah 2 
Kauman adalah Sarana dan prasarana penunjang kegiatan Ekstrakurikuler yang 
kurang memadai dan Pemantauan orang tua kepada siswa ketika dirumah belum 
mampu mengikuti apa yang telah diajarkan guru ketika di sekolah. 
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This study aims to determine: (1) the value of nationality which is 
implemented through extracurricular Hizbul wathan in SD Muhammadiyah 2 
Surakarta Kauman. (2) how to implement the national values education through 
extracurricular Hizbul wathan in SD Muhammadiyah 2 Surakarta Kauman. (3) the 
factors supporting and hindering the implementation of national values education 
through extracurricular Hizbul wathan in SD Muhammadiyah 2 Surakarta Kauman 
.This research is qualitative research. Decision informants using purposive 
technique. Data collection techniques in this study consisted of direct observation, 
interview and documentation. For the validity of the data using a triangulation of 
data or sources of triangulation method. Data analysis technique used is an 
interactive model. Based on the results of this study concluded that the 
implementation of national values education through extracurricular Hizbul Wathan 
Kauman At SD Muhammadiyah 2 Surakarta Academic Year 2015/2016 planting is 
carried out through national and state consciousness, love of the homeland, the 
belief in Pancasila, willingness to sacrifice for the nation and the State as well as the 
ability beginning of defending the country. values are developed that religious 
values, Rasa Cinta Tanah Air, discipline, self-reliance, courage and responsibility. 
While the method to be implemented Education Nationality Value Through 
Ekstrakurikuier Hizbul Wathan ie by example, habituation, and educational games. 
Factors Supporting Education Implementation Nationality Value Through 
Extracurricular Hizbul Wathan in SD Muhammadiyah 2 Kauman are: Support from 
the school, especially the principal, Competence Trustees Hizbul Wathan adequate 
Interests high student in following Extracurricular Hizbul Wathan, support parents 
to students in the form of moral and materially. While the inhibiting factors 
Implementation Nationality Value Through Extracurricular Hizbul Wathan in SD 
Muhammadiyah 2 Kauman is Facilities and infrastructure supporting 
extracurricular activities were inadequate and the monitoring of the parents to the 
student when the home has not been able to follow what is being taught in school 
when the teacher. 
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